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1 Grâce à sa richesse et à la quantité de ses entrées géographiques, cet index de la revue
égyptienne al-Manâr (1898-1935), éditée au Caire par Rašîd Ridâ, disciple de Muhammad
‘Abduh, constitue un outil de travail précieux pour tous ceux qu’intéresse l’histoire des
relations extrêmement diverses entretenues, pendant le premier tiers du 20e s.,  entre,
d’une  part,  les  milieux  intellectuels  du  monde  sunnite  persanophone  et  türkophone
(Afghanistan et Asie centrale, en particulier), et d’autre part Le Caire, l’un des principaux
foyers de pensée modernistes du monde musulman au tournant de ce siècle.
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